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идеологии. Диссиденты противостояли авторитарному, то-
талитарному режиму, свое иное мнение выражали посред-
ством печати (немногочисленный самиздат), демонстраций 
и митингов в защиту справедливости и во имя торжества права.
Многие диссиденты подвергались преследованиям и репрессиям 
со стороны официальных властей. Оппозицию официальной 
идеологии составляли поэты, писатели, ученые, общественные 
деятели – Ю. Галансков, В. Буковский, Л. Плющ, Н. Горбаневская, 
А. Солженицын и другие. Инакомыслие носило в большей степени 
либеральный, демократический характер, в виде добрых пожела-
ний, что необходимо улучшить.
Диссидентство в постсоветский период видоизменилось, 
чаще вместо «диссидент» звучит «оппозиционер», однако смысл 
при этом остается прежним. Оппозиция сегодня выражает иное 
мнение по процедуре и итогам парламентских выборов в России, 
организуя митинги, активно используя СМИ. 
В современном диссидентском движении особое место занимает 
правозащитнаядеятельность, в которой политические, социаль-
но-культурные, национальные, религиозные и другие интересы 
и проблемы. В сфере правозащиты сформировались и независимые 
организации, такие, как Комитет прав человека (1970), 
Инициативная группа защиты прав человека (1969) и др.
Согласно ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу 
от них. Каждому гарантируется свобода мысли и слова, свобода 
массовой информации. 
Если диссиденты, реализуя названные права и свободы, 
не осуществляют пропаганду и агитацию, возбуждающие со- 
циальную, расовую, национальную или религиозную ненависть 
и вражду, их деятельность, их иное мнение имеет право на су- 
ществование.
Проблема КУреНИя В асПеКте ПраВ  
И сВобод челоВеКа
А. В. Дьячкова
Курящий в общественном месте индивид неизбежно 
оказывает влияние на других людей, находящихся поблизости. 
Экономическая теория называет эту ситуацию отрицательным 
внешним эффектом (негативной экстерналией), когда предполага-
ется негативное воздействие на других лиц, которые не принимали 
решения в осуществлении данных действий и не могли воспрепят-
ствовать этому поведению. Невозможность блокирования поведе-
ния других лиц, чьи действия приводят к страданию, обусловлены 
отсутствием права принуждения у «страдающих». В этой связи 
проблема курения выходит в правовое поле, которое будет затраги-
вать права и свободы, как курильщиков, так и окружающих.
Ограничение свобод одних лиц и расширение прав других 
в связи с курением является актуальной проблемой современ- 
ного общества. Здесь имеет место дилемма: если не ограничива- 
ется свобода поведения человека в выборе места курения, тогда 
нарушается право остальных на чистый воздух. В современных 
условиях ранее установленная демократизация в этом вопросе 
меняется на жесткое регулирование прав курильщиков со стороны 
общественности и государства. Обращение к правовому аспекту 
этой проблемы обусловлено однозначным мнением о вреде 
курения, как для самого курильщика, так и других, вынужден- 
ных потреблять табачный дым, а также заботой об оздоровлении 
нации.
Степень жесткости в методах правового регулирования курения 
в разных странах различна. Однако международное сообщество 
в целом имеет единое мнение относительно проблемы курения, 
которое оформлено в Рамочной конвенции Всемирной организа- 
ции здравоохранения по борьбе против табака (2003). Это первый 
международный юридический документ, целью которого является 
снижение смертности из-за употребления табака и сокращение 
использования табака во всем мире. Положения Конвенции 
устанавливают международные стандарты и руководящие прин- 
ципы борьбы с табаком в следующих областях: повышение 
цен и налогов на табак, продажа табака несовершеннолетним 
и несовершеннолетними, реклама и спонсорство, маркировка, 
незаконная торговля и пассивное курение. К настоящему моменту 
168 стран подписали эту Конвенцию. 
В отношении прав и свобод курильщиков общая концепция 
сводится к жесткому ограничению и даже запрету некоторых 
прав курильщиков. Так, запрещается курение на рабочих местах 
в помещениях, в общественном транспорте и в общественных мес- 
тах. По данным Доклада о глобальном прогрессе в осуществлении 
Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 68 % стран, 
принявших участие в опросе, обеспечивают полную защиту 
от воздействия табачного дыма в медицинских учреждениях. Что 
касается рабочих мест, которые чаще всего регламентируются 
законодательством, то после медицинских учреждений, за ни- 
ми следую учебные заведения. 59 % стран сообщили, что они 
обеспечивают полную защиту рабочих мест в учебных заведениях, 
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36 % – частичную защиту. Что касается служебных государствен- 
ных зданий, 52 % сообщили, что они обеспечивают полную 
защиту, 70 % – частичную защиту109. 
Свобода курения на рабочем месте намного шире среди 
частных компаний в мире. Только 27 % сторон сообщили, что они 
также обеспечивают на частных рабочих местах полную защиту 
от табачного дыма в окружающей среде, 52 % сообщили, что они 
обеспечивают только частичную защиту, и 20 % сообщили, что их 
запретные меры на частные рабочие места не распространяются110. 
В отношении общественного транспорта свободы курения 
также ограничены. Во многих странах по данным доклада введены 
требование о полном запрете курения в самолетах (63 % участников 
доклада), 53 % обеспечивают полную защиту наземного обществен- 
ного транспорта, 30 % требует полного запрета курения в поездах. 
В Российской Федерации проблема ограничения курения 
также динамично решается в сторону ужесточения правил. Одним 
из первых был закон «Об ограничении курения табака» (2001). 
Основная цель ограничения курения – снижение заболеваемости 
населения. После подписания Россией Рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохранения по борьбе против 
табака (2008) началась разработка нового антитабачного 
законодательства. На настоящий момент действует Федеральный 
закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Право на приобретение и потребление табачных изделий 
появляется с 18 лет. Право выбора места курения ограничено, 
сужается с развитием законодательства. Если первоначально 
Закон «Об ограничении курения табака» (2001) запрещал курение 
табака на рабочих местах, в городском, пригородном транспорте 
и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, 
организациях здравоохранения, организациях культуры, на тер- 
риториях и в помещениях образовательных организаций, в по- 
мещениях, занимаемых органами государственной власти (ст. 6, 
поправка введена в 2004 г.), то закон 2014 г. расширил места 
запретов на курение: в помещениях предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, в лифтах и по- 
мещениях общего пользования многоквартирных домов, на пас- 
сажирских платформах, станциях и остановок общественного 
транспорта, детских площадках, пляже.
109 Доклад о глобальном прогрессе в осуществлении Рамочной̆ конвенции ВОЗ 
по борьбе против табака, 2010 [электронный ресурс] URL: http://www.who.int/fctc/
reporting/global_progress_report_ru_rev.pdf?ua=1 (дата обращения 25.11.2015)
110 Там же. 
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Закон дает право на курение табака исключительно в специально 
отведенных местах для курения. При этом, на работодателя 
возлагается обязанность по оснащению специально отведенных 
мест для курения табака.
Проблематика прав и свобод при курении не только сводится 
к ограничению прав и свобод курильщиков, но и защиту прав 
человека как гражданина, как работника от воздействия табака. 
В соответствии с антитабачным законодательством России (ст. 9 
Федерального закона «Об охране здоровья граждан...») в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака граждане имеют право на: 
1) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 
табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака; 
2) медицинскую помощь, направленную на прекращение по-
требления табака и лечение табачной зависимости; 
3) получение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, у индивидуальных предпринимателей, юридиче-
ских лиц информации о мероприятиях, направленных на предот-
вращение воздействия окружающего табачного дыма и сокраще-
ние потребления табака; 
4) осуществление общественного контроля за реализацией 
мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 
окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака; 
5) внесение в органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления предложений об обеспечении охраны здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака; 
6) возмещение вреда, причиненного их жизни или здоровью, иму-
ществу вследствие нарушения другими гражданами, в том числе ин-
дивидуальными предпринимателями, и (или) юридическими лицами 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака111. 
Как работник человек имеет право на благоприятную среду 
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 
их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и пос- 
ледствий потребления табака (ст. 10).
Помимо запретительных мероприятий вводятся и меры по про- 
паганде знаний о вреде курения табака, которые обязаны регулярно 
111 Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/ (дата об-
ращения: 24.11.2015).
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осуществлять федеральные органы исполнительной власти 
по здравоохранению, образованию и культуре через средства 
массовой информации.
Таким образом, правовое поле при курении включает в себя 
права и свободы курильщиков, права граждан и работников 
на защиту здоровья от вредного воздействия табака, права 
табачных компаний по производству, продаже табачных изделий, 
права и свободы при рекламе и публичном показе (демонстрации) 
курения и табачных изделий. Общемировая стратегия в вопросе 
курения сводится к борьбе против табака, поэтому права и свободы 
при курении не статичны, а движутся в направлении сужения прав 
и свобод курильщиков, производителей и продавцов табачных 
изделий и расширения прав человека на защиту здоровья, чистый 
воздух.
ПраВо На родНой языК: фИлософсКИй асПеКт
З. В. Зайцев 
Родной язык – один из основных признаков 
этнической (национальной) принадлежности, уступающий по сво- 
ему значению лишь признаку этнического самосознания. Не- 
совпадение этих показателей обычно свидетельствует о развитии 
процессов ассимиляции. 
Под родным языком обычно понимается первый язык, 
усвоенный человеком в детстве. Родной язык определялся в ос- 
новном по самосознанию. Отнесение того или иного языка 
к родному определялось в большей степени национальностью 
человека. В затруднительных случаях родной язык трактовался 
как язык, которым человек лучше всего владеет или на котором 
говорят члены семьи, что приближало родной язык к понятию 
разговорного языка112.
П. Я. Черных, автор историко-этимологического словаря 
русского языка, выдвигает версию родства слов «язык» и «узы», 
язык связывает, объединяет народ113.
Таким образом, родной язык характеризуется двумя основными 
положениями: язык родителей и язык народа, показатель 
принадлежности к какой-либо национальности.
В конце XIX в. обострилась проблема утери народами родного 
языка. Причиной этого стали завоевательные войны, в результате 
112 Демографический энциклопедический словарь / гл. ред. Д. И. Валентей. М.: Со-
ветская энциклопедия, 1985. 
113 Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 
В 2-х томах. М.: Изд-во: Русский язык, 1994. Том II. 560 с.
